
















































（2015 年 12 月 22 日受理）
Study of Bruner’s Educational Theory(5)
―Focusing on After World War Ⅱ―
Yasuharu IMAI
This study examined the formation process of the education theory of Bruner from his 
autobiography. In this paper, I focus on After World War Ⅱ . After the war, he began again the study 
of psychology. The main point of view, was the world of psychology called World Three. It is, in 
psychology with a focus on culture, Bruner was studied this. This paper examined the relationship 
between Bruner and World Three.


















































































1951 年～ 1952 年の一年間、研究休暇でプリンストン
























































る構成化の因子としての価値と要求」（Value and need 
















































































































































































ものを含む 5 文字の言葉を 100 ほど集め、その被験者
に各人に、心に浮かんだ最初の言葉を言うように教示
し、ひとつずつ言葉を読み上げていった。各被験者の
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